









その他のタイトル School Boards' Recognition of their own
Responsibilities to Schools : Through an





































文部科学省 (2011)によれば、 2010年度問の f教育委員会の活動状況についての点検・評価」
における市町村教育委員会の「学識経験者の知見の活用状況」では、大学教授等が 32.2弘、企業
関係者が 11.2弘、退職教員が42.8話、弁護士・税理士・公認会計士等が 3.7弘、 NPO関係者が 2.側、
PTA関係者・保護者が 28.4%となっている。「会議報告の方法」では「委員会等で説明し、審議j
が12.0弘、「本会議、委員会で説明」が35.2目、「書面による提出のみJが51.1犯となっている。ま


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































自治体 内部評価 外部者数 外部評価方式
Arti 教委独自 2 個人・大枠
B市 シ トーとまとめ 3 合同・事業別
C市 教委放白 3 個人・大枠
D市 ンー卜とまとめ 2 個人・事業見IJ
E市 教委独自 大枠
F市 ンー トとまとめ 5 合同・事業別
G$ シート中心 2 合同・事業別
日市 教委独自 3 合間・事業別
l市 教委独自 5 合同・大枠・総合
J市 教委独自 3 合同・大枠+個人・総合
K市 教委独自 3 合同・事業別
し市 教委独自 2 合同・事業別
九1市 教委独自 個人・事業別・総合
沢市 シートとまとめ 3 合同・事業別
0市 教委独自 3 合同・事業別
P市 シート中心 3 合同・事業別
Q市 教委~g! 白 3 合同・事業別・総合
R市 教委独自 個人・大枠
5市 シート中心 3 合宿・事業別
T市 シート中心 2 合同・事業別・総合
urtヲ まとめ匂心
V市 シート中心 3 合同・事業別
は/l1IT シ トーとまとめ 3 合同・事業別
X市 教委独自 3 個人・大枠あるいは事業見IJ
Y市 教委独自 2 個人・事業別
イ町4 教委独自 2 合同・大枠
口町 シート中心 合同・事業見1)






































































































中央教育審議会 2005 r新しい時代の義務教育を創造する(答申)J 
2007 r教育基本法の改正を受けて緊急に必要とされる教育制度の改正について(答申)J 
文部科学省 2007教育委員会の現状に関する調査(平成 18年度問)
http://www.mext.go.jp/a_menu/chihou/08112602.htm#a021. 2011年 11月 12日掃局忍
2011教育委員会の現状に関する調査(平成22年度問)
http://www.mext.go.jp/a_menu/chihou/1312407.htm. 2011年 11月 12日確認、
?????
